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ляется поставленной целью анализа и спецификой предпринимательской 
деятельности вуза. 
– ABM – методика стоимостного анализа бизнес-процессов, цепочек 
создания стоимости, отдельных организационно-структурных единиц, а 
также методов повышения экономической эффективности процессов 
управления. 
Таким образом, логистический подход позволяет вузу обеспечить 
необходимый уровень качества образовательных услуг, рост рентабельно-
сти деятельности, что, в свою очередь, приводит к увеличению показате-
лей конкурентоспособности вуза. 
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Статья посвящена нравственным ценностям, молодежи, через размышления сту-
дентов второго курса о духовной ситуации в современной России. По результатам ис-
следования сделаны следующие выводы: Современная молодежь в целом патриотично 
настроена, верит в будущее России. Она хочет жить в стране, которая обеспечивает до-
стойную жизнь своим гражданам, уважая их права и свободы. 
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Молодежь – основной стратегический ресурс России. Меняющиеся 
условия жизни вынуждают молодых людей приспосабливаться к новым реа-
лиям, вести постоянный поиск новых форм идентичности, вырабатывать 
свою жизненную позицию, созидать свой духовный мир. Институты образо-
вания играют решающую роль при формировании духовного вектора целей. 
Вузовский учебный курс философии  и психологии позволяют студентам 
уже, через основной круг своих проблем, а также через комплекс самостоя-
тельных и творческих работ, более осознанно взглянуть на собственные ми-
ровоззренческие ориентиры. В нашем случае, это студенты УГТУ-УрФУ, из-
бравшие инженерную специализацию в качестве образования. Самостоятель-
ные письменные работы (эссе) не только помогают преподавателю  контро-
лировать осознание студентами основных идей курса, но также способствуют 
межличностному воспитанию молодого поколения и общению преподавате-
ля со студентами.  
Вот что писал о воспитанных людях А.П. Чехов: «Воспитанные люди, 
по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям: Они ува-
жают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, веж-
ливы, уступчивы… Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; 
живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с 
вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и 
остроты, и присутствие в их жилье посторонних…Они сострадательны не к 
одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не уви-
дишь простым глазом… Они уважают чужую собственность, а потому и пла-
тят долги. Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут они даже в пу-
стяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говоря-
щего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают 
пыли в глаза меньшей братии… Они не болтливы и не лезут с откровенно-
стями, когда их не спрашивают… Из уважения к чужим ушам они чаще мол-
чат. Они не уничтожают себя с той целью, чтобы вызвать вдругом сочув-
ствие и помощь. Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им взды-
хали и нянчились с ними. Они не говорят: меня не понимают!.. Они не сует-
ны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаме-
нитостями, восторг встречного в Salon`e, известность по портерным… Если 
они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, 
женщинами, вином, суетой…Они воспитывают в себе эстетику. Они не мо-
гут уснуть в одежде, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному по-
лу» [1].  
Нами было проведено обобщение самостоятельных работ студентов за 
последние шесть лет, с акцентом на понимание ими нравственных ценностей. 
Как показывает многолетняя педагогическая практика, студенты относятся к 
таким видам заданий активно, творчески и доверительно.  
Неожиданно плодотворным оказалось задание, мини-опрос, в виде мо-
дели: «Хочу-люблю-могу – не хочу». Это позволило студентам выявить и 
осознать собственные жизненные установки.  
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Хочу Люблю Могу Не хочу 
1. Закончить Вуз с 
красным дипломом, 
стать хорошим специа-
листом в области науки 
или на престижном 
уральском заводе 
 
Чтобы слова во-
площались в дела  
Могу заниматься 
наукой 
Не принимаю в 
современниках 
грубость, осо-
бенно, когда из-
девакются над 
взрослыми, по-
жилыми людь-
ми 
2. Хочу сдать фи-
лософию на пять 
 
Я люблю жизнь, 
родителей и все, 
что меня окружа-
ет, каждый день – 
это радость 
Могу получить ра-
боту на престиж-
ном заводе Урала 
Не хочу стать 
объектом спле-
тен и лживых 
слухов  
3. Хочу сдать 
кровь в четвертый раз 
 
Люблю занимать-
ся спортом, он от-
лично дисципли-
нирует  
Могу сочинять, ра-
доваться, учиться  
Не хочу изме-
нять себе  
4. Квартиру в цен-
тре  
5. Хочу стать раз-
витым и достойным  
человеком  
Люблю людей, го-
тов учиться на 
ошибках других  
Могу почти все 
Не хочу врать, 
не хочу продви-
гаться наверх  за 
счет связей, а не 
личных дости-
жений 
6. Хочу стать бо-
лее смелым человеком, 
более волевым  
Хочу, чтобы мир 
стал справедливее 
Я могу быть не та-
кой как на самом 
деле  
 
Не хочу взрос-
леть 
7. Я хочу, чтобы в 
нашей жизни царил 
мир, чтобы люди 
больше понимали друг 
друга  
Люблю когда за-
ботятся обо мне  
Могу закончить 
институт с красным 
дипломом 
 
Не хочу об-
щаться со злы-
ми, неблагодар-
ными людьми 
8. Хочу, чтобы 
мною гордились роди-
тели и друзья  
Люблю честность, 
справедливость 
Могу создавать 
свой мир в котором 
окружающим лю-
дям будет ком-
фортно и ин ересн 
Не хочу обма-
нывать, преда-
вать других лю-
дей и Родину 
9. Хочу учиться в 
первую смену  
Люблю красивую 
одежду: юбки, ту-
фельки, интерьер  
Могу любить и 
уважать других  
Не хочу без-
дельничать 
10.  Хочу, чтобы 
стоились новые заводы, 
появлялись экономиче-
ские пр граммы, что-
бы у людей было бу-
дущее  
 
Могу хорошо 
учиться 
Не хочу жить в 
другой стране 
11.  Хочу, чтобы 
кроме слов были дела.  
 
Могу помогать ро-
дителям  
Не хочу слу-
жить в армии  
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Эти краткие самохарактеристики позволили нам, как педагогам, со-
здать некоторый целостный социально-психологический образ современного 
молодого человека, вступающего во взрослую самостоятельную жизнь.  
Другое задание, - ответить на вопрос: «Что я принимаю и что, - не при-
нимаю во взглядах и поведении своих современников», потребовало от  сту-
дентов применения хотя бы минимального анализа в своих оценках окружа-
ющего бытия.   
Ответы наших респондентов составляли по несколько страниц текста, 
значит, задание также оказалось полезным для идентификации себя с миром.  
Вот некоторые суждения студентов: «Последнее 20-тилетие, стало для 
страны временем «игры без правил». «У молодежи складывается представле-
ние, что большинство представителей власти  на всех уровнях, не столько 
управляют страной, сколько делают карьеру и обогащаются. Растет число 
людей алчных, корыстных, завистливых. Их не интересует никто, кроме са-
мих себя, а молодое поколение берет с них пример». «Мало людей, для кото-
рых есть смысл в порядочности, чести, справедливости». «Люди утрачивают 
способность и желание любить ближнего и помогать ему». «Для меня любовь 
– ценность,  и, может быть, - главная, но этим чувством стали пренебрегать. 
Это похоже не на светлые эмоции, а на какую-то хитрую игру между людь-
ми». «Множество детей умирают не родившись, оттого что они не нужны 
своим матерям. Мир, раздувшийся от вещей, не может принять в себя новых 
людей». Авторы сочинений констатируют такие явления российской жизни с 
большим огорчением и делают выводы, грустные и для себя и для старших 
поколений. «Получив свободу большую, чем двадцать лет назад, стали ли мы 
чище, добрее, счастливее, наконец? Вряд ли!».  
Прежде всего, студенты обращают внимания на особенности сознания 
молодежи (нередко в сравнении с сознанием родителей и поколения «де-
дов»). «XXI век можно назвать веком свободы», «Молодому поколению по-
везло, потому что нам предоставили свободу! Можно вобрать в себя ценно-
сти двух эпох». «Одной из высших ценностей современного человека является 
свобода – и прежде всего – свобода выбора». «Развитие техники, медицины, 
форм образования, индустрии, досуга и других услуг предоставляют большой 
выбор для удовлетворения потребностей и пробы сил». И при этом молодежь 
не стесняется выражать свои чувства и мысли. Благодаря правовой свободе 
молодое поколение XXI века, как признают авторы работ, стало самостоя-
тельней, самоуверенней, «более открыто новым достижениям новым откры-
тиям техники», «смелее принимает решения». Современное молодое поколе-
ние начинает работать и помогать семье, будучи студентами, что делает их 
более ответственными и взрослыми.  
Молодые люди сегодня более «мобильны», легче перемещаются в со-
циальном пространстве, даже из страны в страну. Поколение современных 
молодых чувствует себя «гражданами мира», а не отдельной страны. Что яв-
ляется показателем социальной смелости и открытости, проявляя более ак-
тивное отношение к жизни, чем их родители.  
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Амбиции возрастают, но не всегда соответствуют планке возможно-
стей. Это связано с юношеским максимализмом, студенты считают, что это 
«хорошо». Так как возрастает ответственность за свои решения, поступки и 
результаты. Даже школьники, отмечают респонденты «стали умнее и само-
стоятельнее».  
Примечательно, что в большинстве текстов важнейшей современной 
ценностью является образование: «Образование, особенно Высшее, это но-
вые возможности для реализации себя в мире». «Мы открываем в себе новые 
способности, которых и не подозревали». «Я также стремлюсь к знаниям, но 
они даются не легко». «Моя цель в жизни – карьера, но путем честного труда, 
а значит путем серьезного образования».  
Сама эта готовность к откровенности – новая черта стиля студенческих 
работ.  
Появляются такие признания, которых трудно было ожидать от студен-
тов пять лет назад. Например: «современное стремление к деньгам, богат-
ству, по-моему, может быть оценено положительно, как стимул к активности, 
самостоятельному их добыванию». «Богатство – большая ответственность и 
немногие ее выдерживают (как среди молодежи, так и среде старших поко-
лений), «По-моему, богатство – ценность, но на этом не стоит зацикливаться». 
Такой подход к материальным ценностям естественен для современной рос-
сийской молодежи, формирующийся в условиях товарно-денежных отноше-
ний. Но глубоко и желание большинства юных респондентов, чтобы их со-
временники всех поколений не утратили таких высоких духовных ценностей, 
как патриотизм, надежные семейные узы, способность к доброте, отзывчиво-
сти, любви, наконец, как высшему проявлению человеческой сути. Студенты 
озабоченно размышляют над причинами ослабления этих ценностей в жизни 
демократической России.  
Так, в большинстве работ звучит сомнение: «имеет ли реальную свобо-
ду выбора россиянин XXI века или она формальна». Главное основание для 
таких сомнений – манипуляция сознанием людей всех возрастов, которые 
ежедневно осуществляют СМИ и ИНЕТ, ТВ. 
По мнению участников опроса: «ТВ – это любимая домашняя  зверуш-
ка большинства граждан – предлагает ужасающее однообразие». Компьюте-
ризация, в условиях которой воспитывается современное молодое поколение, 
активно способствует нивелировки личности – замечено во многих работах. 
«Сознание юных уже поглощено гиперпространством: они не представляют 
себе жизни без компьютеров и всемирной сети!». По мнению студентов: «де-
ти уже подвержены влиянию бездушной компьютерной техники, которая за-
частую заменяет им живое общение со  сверстниками, иногда,  с родителя-
ми». С этими выводами трудно не согласиться. Период студенчества обост-
ряет эту сторону жизни: «Компьютер, Интернет отнимают большое количе-
ство времени, с живыми людьми, семьей некогда общаться. …Катастрофа! 
Все большее место занимает «электронный друг». Автор считает, что порой 
уход в виртуальный мир - от неготовности молодого человека решать важные 
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жизненные проблемы, от недостатка силы воли и ответственности. Справед-
ливо поставлена студентами и другая проблема: «Научившись пользоваться 
интернетом и находить в нем решение всех задач, которые ставит перед ними 
учебный процесс, школьники и студенты теряют (порой безвозвратно склон-
ность к творчеству)». Автор считает, что здесь преувеличена роль возможной 
зависимости от Интернет-технологий. Поэтому задача современной системы 
образования услышать потребность более развитой части студенчества, со-
хранив в Вузе личные формы общения преподавателей и студентов. Возмож-
на, сегодня необходима переоценка и возвышение роли куратора в группе. 
Также актуальными становятся внедрение новых форм неформального об-
щения со старшим поколениями Вуза (старшекурсниками и  преподавателя-
ми). Повышение жизненного уровня благосостояния семьи, приводит, по 
мнению студентов к «потребительским интересам большой части молодежи, 
«хотят всего и сразу», причем многие не готовы что-то отдавать взамен». Ци-
таты из эссе: «Молодые люди моего поколения стали излишне избалованны-
ми». «Стараясь жить богато и комфортно многие готовы обретать желаемый 
уровень любыми средствами, в том числе и аморальными». «Готовы идти по 
головам». Истоки таких жизненных ориентиров студенты видят во вседозво-
ленности и реальном поведения своего окружения разных поколений, в том 
числе людей, стоящих у руля власти. «Все меньше людей, для которых есть 
смысл,  в словах: честь, порядочность, справедливость, дружба. Люди утра-
чивают способность и желание ближнего помогать ему».  
«Для меня любовь ценность и, может быть, главное, но этим чувством 
стали пренебрегать. Любовь похожа не на светлые эмоции, а на хитрую игру 
между людьми». «Множество детей умирают, так и не родившись. Так как 
они не нужны своим матерям». «Мир, раздувшийся от вещей, не может в се-
бя новых людей». Авторы сочинения констатируют такие явления действи-
тельности с большим огорчением и делают выводы грустные и для себя и  
для старших поколений. «Получив свободу, большую чем двадцать лет назад 
стали ли мы чище добрее, счастливее наконец? Вряд ли!»  
Респонденты отмечают также, что многие молодые становятся волон-
терами и даже инициаторами новых форм волонтерского движения.  
Интересные ответы были получены из эссе по теме: «О социальной си-
туации времени». «Гражданин – это человек, который чувствует свой долг 
перед страной. Если каждый будет помогать своей стране, тогда и страна бу-
дет развиваться». «Я считаю себя гражданкой, потому что люблю свою стра-
ну, постараюсь в будущем внести  вклад в развитие государства. Государство 
же со своей стороны, должно обеспечить своим гражданам, прежде всего, ра-
боту и достойный самоуважения уровень жизни».  
«Я никогда политикой не интересуюсь, потому что имею не очень чет-
кое представление о действиях Правительства и Президента». «О событиях в 
стране узнаю из вечерних новостей, где, опять же, не все так изложено, как 
есть на самом деле. Но уже беспокоюсь о будущем трудоустройстве, особен-
но в моем родном уральском городе».  
«Гражданином я себя считаю: не нарушаю Конституции и другие зако-
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нодательные акты, не совершаю противоправных поступков, несущих вред 
другим гражданам. Считаю это критерием гражданственности».  «Стараюсь 
не показывать дурной пример подрастающему поколению. Потому что я про-
тив алкоголизма, курения и наркомании».  
«Стране нужны здоровые граждане». «В некотором смысле граждан-
ственность ограничивает свободу действий, но это естественно, так как ни о 
какой абсолютной свободе действий не может быть и речи». «У нас действу-
ет свобода слова, отменена политическая цензура, каждый в праве выбрать 
политическое направление, которое ему по душе, отменено такое понятие как 
тунеядство». «У всех граждан есть право выезда из страны». «У меня, лично,  
не возникает необходимости нарушать те или иные законы страны, потому 
считаю себя свободным человеком». «Гражданами не рождаются, а становят-
ся». «Я считаю себя свободным человеком, это прекрасное, но хрупкое чув-
ство, это состояние, которое хочется оберегать». «Свобода для меня – это 
право на самореализацию, на саморазвитие».  
«Недавно мы выбрали нового Президента, этот человек уже занимал 
пост Президента, но все же я хотела изложить свои пожелания руководителю 
такого уровня: больше прислушиваться к народу. Начать борьбу с коррупци-
ей не на словах, а на деле. Желаю, чтобы зарплаты учителей, медработников 
стали выше. Чтобы был решен вопрос о безработице в средних и малых го-
родах (и городках)».  
Понятие гражданственности и справедливости, как видно из эссе, яв-
ляются для технической элиты завтрашнего дня, необходимыми и естествен-
ными  проявлениями патриотизма. В целом, темы свободы и будущего Рос-
сии, оказались для первого поколения совершеннолетних, крайне значимыми 
и важными.  
Выводы: Современная молодежь в целом настроена весьма патриотич-
но, верит в будущее России. Высказывается за продолжение перемен в сто-
рону повышения социально-экономического благополучия страны, создание 
гражданского общества и правового государства. Она хочет жить в великой 
стране, обеспечивающей достойную жизнь своим гражданам, уважающей их 
права и свободы. «Молодежь легче адаптируется к новым экономическим 
условиям, она стала более рациональной, прагматичной и реалистичной, ори-
ентирована на стабильное развитие и созидательный труд». Она имеет гораз-
до большую свободу выбора профессии, образцов поведения, спутников 
жизни, стиля мышления, по сравнению со своим сверстниками 20-30 летней 
давности. Но это, как говорится, одна сторона медали. Другая ее сторона, по-
казывает, что продолжающееся кризисное время нашего общества наиболее 
остро отразилось именно на молодом поколении. Наше общество стреми-
тельно стареет, идет сокращение численности молодежи, количества моло-
дых семей, числа рожденных детей. Каждое новое поколение молодежи ока-
зывается менее здоровым, чем предыдущее, болезни «перебрались» из старо-
сти в молодость, поставив под угрозу генофонд нации. Возросла социально-
экономическая нагрузка на рабочие места в целях обеспечения жизни всех 
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поколений; стремительно снижается интеллектуальный потенциал молодежи, 
инновационные возможности общества. Молодежь оказалась наиболее соци-
ально ущемленной частью общества. Налицо явный конфликт между интере-
сами молодежи и реальными возможностями социальной мобильности. Каж-
дое новое поколение молодежи в сравнении с предыдущими поколениями по 
основным показателям социального положения и развития: гораздо менее 
духовно и культурно развито, более безнравственно и криминально, отдалено 
от знаний и образования, в меньшей степени профессионально подготовлено 
и ориентировано на труд. 
Было опрошено 90 респондентов от 16 до 22 лет. Для современной мо-
лодежи в целом характерно изменение направленности жизненных ориента-
ций от социальной (коллективистской) составляющей к индивидуальной. 
«Персональная ценностная позиция молодых людей не коррелируется с цен-
ностями политической идеологии, которой они отдают предпочтение».  Ма-
териальное благосостояние стало цениться гораздо выше свободы, ценность 
оплаты труда стала превалировать над ценностью интересной работы. Среди 
общественных проблем, более всего тревожащих молодых людей в настоя-
щее время, на первом месте стоят такие проблемы как: рост преступности, 
рост цен, инфляция, возросший уровень коррумпированности властных 
структур, усиление неравенства доходов и социального неравенства, разде-
ление на богатых и бедных, проблемы экологии, пассивность граждан, их 
безразличное отношение к происходящему. Из личных проблем, испытывае-
мых молодыми людьми, на передний план выдвигаются проблемы матери-
альной обеспеченности и здоровья, хотя ориентация на здоровый образ жиз-
ни формируется, но недостаточно активно. 
Доминирующими в системе ценностей современной молодежи высту-
пают деньги, образование и профессия, деловая карьера, возможность жить в 
свое удовольствие. 
Молодежная среда четко копирует и зеркальным образом отображает в 
себе все наиболее значимые процессы, происходящие в нашем обществе. Но 
однако за последнее время четко и ясно формулировалась национальная идея 
и была определена руководством нашего государства стратегия развития мо-
лодежной политики России, что в свою очередь очень сильно повлияет на 
нравственное и патриотическое воспитание нашей молодежи приведет к ре-
шению многих проблем в молодежной среде.  
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